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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





































? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
( Terjemahan Q.S. Al Insyirah : 6 ) 
 
 
? Barangsiapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari 
ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. 
( Terjemahan H. R Imam Bukhori ) 
 
 
? Orang yang pandai adalah orang mengetahui 
kekurangan dalam dirinya dan mau mengubahnya 
menjadi kelebihan. 
( Penulis ) 
 
 
? Kesuksesan tidak selalu diraih oleh orang yang lebih 
cepat atau lebih pintar, tetapi lambat laun kesuksesan 
akan diraih oleh orang yang yakin bahwa dia bisa. 
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Tujuan penelitian ini: (1) meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui 
model pembelajaran PQ4R berbantu  lembar kerja siswa (LKS) terstruktur, dan 
(2) meningkatkan prestasi belajar melalui model pembelajaran PQ4R berbantu 
lembar kerja siswa (LKS) terstruktur pada materi balok. Jenis penelitian ini adalah 
PTK kolaboratif antara peneliti, guru matematika. Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Banyudono yang berjumlah 29 siswa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Hasil penelitian ini: (1) Adanya peningkatan keaktifan belajar siswa yang dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan meliputi: (a) Bertanya kepada guru 
meningkat dari (10,3%) menjadi (44,8%) (b) Mengerjakan soal latihan di depan 
kelas meningkat dari (6,9%) menjadi (37,9%) (c) Menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru meningkat dari (6,9%) menjadi (51,7%) (d) Mengemukakan 
ide meningkat dari (3,5%) menjadi (31%) (e) Menyanggah atau menyetujui  ide 
teman meningkat dari (0%) menjadi (20,7%) dan (2) Ada peningkatan prestasi 
belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 60 sebelum tindakan 
(37,9%) setelah tindakan menjadi (86,2%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
penerapan  model pembelajaran PQ4R berbantu LKS terstruktur dapat 




Kata kunci :  keaktifan, prestasi belajar, PQ4R, lembar kerja siswa 
 
 
